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CONCERTADO 24/5 
L A P R O V I N C I A D B L E O N 
— Intervemclón de forados 
„"Diputación Provincial.—Teléfono 1700 
mp d* la Diputación Provincial.—Tel. 1700 
Martes 14 de Agosto de 1956 
• M m . 181 
No se publica los domingos ni días testivos. 
Ejemplar corriente; 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas/ •* " 
Dichos precios serán incrementados con e 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
idMlBlslrailto prortmial 
Distrito Minero de León 
LINEAS E L E C T R I C A S 
A N U N C I O 
Don José López Murías, explota-
dor de la mina denominada «Ocea-
Día», sita en el término de Boeza del 
Ayuntamiento de Folgoso de la Ri-
bera y, para mecanización de la 
misma, solicita autorización para la 
instalación de una linea eléctrica a 
33.000 voltios, con una longitud de 
650 metros, que arrancará de una 
línea de E. L . S. A., hasta la caseta 
de transformación que se construirá 
en la plaza de la citada mina. 
. Lo que se pone en conocimiento 
del público para que los que se con-
sideren perjudicados, presenten las 
reclamaciones que estimen oportu-
nas, en el plazo de 30 días estando 
el expediente a la vista del público 
earesla Jefatura de Minas. 
León, 16 de Junio de 1956 —P. E l 
^geniero Jefe, M. Sobrino. 
3092 
S^J ^Presa explotadora déla mina 
t0r¡^ Lucrecia y otras, solicita au 
eléctr,C,0n para instalar UDa línea 
trail"ca de 3.5 km. de longitud que 
deifffirtara energía a una tensión 
^•000 voltios. 
i^dad 3 arrancará de las proxí-
Por e^8 ^6 Ia sub estación instalada 
^ Alm or ^'ba, cerca del camino 
y en alasarinos a Tremor de Arriba 
San ¿ s t Proximidades del arroyo de 
h IHÍQ a^ y terminará en la cita 
'értnin¡A <<^ anta Lucrecias sita en 
to de Tnr. -^d^gatos, Ayuntamíen-
^ púhr10 86 Pone en conoc*m^ento 
Creaü ne •1.para q116 los que se 
^judicados, puedan presen-
Núm. 899.-66,00 ptas. 
Líneas eléclricas 
A N U N C I O 
tar sus reclamaciones en el plazo de 
30 días contádosa partir de la publí. 
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, estando el expediente a la 
vista del público en esta Jefatura de 
Minas. 
León, 2 de Agosto de 1956.—El In-
geniero Jefe, J . SUvarino. 
3195 Núm. 900.—79,75 ptas 
D e l e g a c i ó n d e I n d u s t r i a 
d e L e ó n 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia 
de «Carbones Isidro Rodrigañe», S. A. 
domiciliada en Madrid, San Quintín 
número 10, en solicitud de autoriza-^ 
ción para la construcción de un cen-
tro de transformación de 50 kva. 
33.000/220 voltios y línea correspon 
diente para un lavadero de carbón 
en Boeza y Quintana, y cumplidos 
los trámites reglamentarios ordena . 
dos en las disposiciones vigentes: 
Esta Delegación de Industria ha re-
suelto: 
Autorizar a «Carbones Isidro Ro-
driga ñez», S. A, la construcción del 
centro de transformación y línea so-
licitados. 
Esta autorización se otorga de 
acuerdo con la Ley de 24 de No-
viembre de 1939, con las condicio-
nes generales fijadas en la Norma 11 
de la Orden Ministerial de 12 de 
Septiembre del mismo año, y las 
especiales siguientes: 
X * E l plazo de puesta en marcha 
será de seis meses contados a partir de 
la fecha de notificación al interesado. 
2. a L a instalación de referencia, 
se ejecutará de acuerdo con las ca-
racterísticas generales consignadas 
en el proyecto que ha servido de 
base a la tramitación del expediente. 
3. a Queda autorizada la utiliza-
ción de la tensión nominal de 33.000 
voltios, en atención a que la instala-
ción proyectada ha de conectarse 
con Eléctricas Leonesas, en funcio-
namiento a esta tensión, 
4." Esta Delegación de Industria 
efectuará durante las obras de instá-
lación y una vez terminadas éstas 
las comprobaciones necesarias pór 
lo que afecta al cumplimiento de las 
condiciones reglamentarias Sé los 
servicios de electricidad y asimismo 
el de las condiciones especiales de 
esta resolución y en relación con 
la seguridad pública, en la forma es-
pecificada en las disposiciones vi-
gentes. 
I 5.a E l peticionario dará cuenta a 
esta Delegación dé la terminación 
| de las obras, para su reconocimiento 
definitivo y levantamiento del acta 
} de autorización de funcionamiento, 
| en la que se hará constar el, cumpli-
| miento por parte de aquél, de las 
j condiciones especiales y demás dis-
posiciones legales, quedando con 
posterioridad obligado a solicitar de 
í la Delegación Técnica de Restriccio-
• nes de la Zona, la prestación del ser-
vicio, acompañando a la solicitud 
una copia del acta mencionada. 
L a autorización del suministro se 
| concederá o no, de acuerdo con las 
! disponibilidades de energía del mo-
mento. 
6. a Los elementos de la instala-
ción proyectada serán de proceden-
cia nacional. 
7. a L a Administración dejará sin 
electo la presente autorización en 
cualquier momento en que se com -
pruebe el incumplimiento de las 
condiciones impuestas o por inexac-
tas declaraciones en los datos que 
deben figurar en los documentos a 
que se refieren las normas 2.a y 5»a 
de la Orden Ministerial de 12 de 
Septiembre de 1939 y preceptos es-
tablecidos en la del 23 de Febrero 
de 1949. 
León, 20 de Julio de 1956.-E1 In-
geniero Jefe, p. d., Luis Tapia No-
gués, 
3160 Núm. 893.—244/75 ptas. 
Semcíos Hidráulicos del Norte de España 
Expropiación forzosa para la ocupación de fincas en el término municipal de Cubillos del Sil {León), con 
del embalse del Pantano de Barcena. 
Por Decreto de 28 de Octubre de 1955 se declaran de urgente realización las obras correspondie \ 
«Proyecto de replanteo del Pantano de Bárcena (León)», a los efectos de c^ ue les sea aplicable el procedi11,68 ^ 
de urgencia para la expropiación forzosa que prevé la nueva Ley de l ó de Diciembre de 1954 y demás df1611^  
clones vigentes sobre la materia. sp*)si 
Para cumplir lo establecido en el artículo 52 de dicha Ley, con aplicación a las fincas que a continuació 
detallan, situadas en el término municipal de Cubillos del Sil (León), se publica el presente edicto, haciendo sV6 
a los propietarios y demás interesados que a los doce (12) días hábiles y siguientes, a contar desde la pubr 
ción del mismo en el Boletín Oficial del Estado, se dará comienzo a las diez horas, a levantar sobre el terr 
las Actas previas a la ocupación de las fincas que a continuación se relacionan, previniéndose a los interesad00 
que pueden hacer uso de los derechos que al efecto determina la consecuencia tercera del nrtículo 52 de^ 8 
referida Ley. ' 8 
Orense, 31 de Julio de 1956.—El Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ortiz. 
R E L A C I O N de propietaiios g fincas que es necesario ocupar con motivo del embalse del Pantano de Bárcena. 
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NOMBRE Y APELLIDOS 
José M * Alvarez y otros 
Angel Ramos 
Aurea Ramos 
Lorenzo Fernández 
Ceferino Martínez 
Miguel Losada 
Ludivina Fernández 
Paulina Sierra 
Emilio Ramón 
Secundino Ramón 
Aniceto Cuellas 
González Reguera 
Alfonso Rodríguez 
Saturnino Gómez 
Paulina Sierra 
Francisco Pestaña 
Miguel Losada 
José Yáñez y 
Manuel García 
Francisco Ramón Alvarez 
Emilio Ramón 
Pascual Calvo 
Aniceto Cuellas 
Alfonso Rodríguez 
Germán Ramón 
Antonio García 
Pascual Marqués y 
José María García 
Rufino Villar 
Eulogio de la Fuente 
Comunal 
Segundo Ramón 
Aniceto Cuellas 
Demetrio Pestaña 
José Alyarez 
Salvador Cuellas 
José Fernández 
Segundo Ramón 
Angel Rodríguez 
Mariano Martínez 
Paulina Sierra 
Faustino Fernández 
Demetrio Fernández 
Marcos Ramón 
Andrés Corral 
Rufino Calvo 
Pedro Fernández 
María Alonso 
VECINDAD 
Cubillos del Sil 
Bárcena del Río 
Ponferrada 
Bárcena del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Posada del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Bárcena del Río 
Páramo del 3il 
Posada del Río 
Idem 
Bárcena del Río 
Posada del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Bárcena del Rio 
Posada del Río 
Santo Tomás 
Posada del Río 
Cubillos del Sil 
Idem 
Idem 
Posada del Río 
Idem 
Ponferrada 
Cubillos del Sil 
Posada del Río 
Bárcena del Río 
Posada del Río 
Bárcena del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cubillos del Sil 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
SITUACION 
Las Bouzas 
Chana del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
El Jardonal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Llana del Río 
Idem 
Idem 
E l Jardonal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sabuguero 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem -
Clase de cultivo 
Erial 
Prado 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cereal 
Idem 
Varios 
Cereal 
Idem 
Idem 
Idem 
Erial 
Cereal 
Idem 
Idem 
Varios 
Cereal varios 
Cereal 
Idem 
Varios 
Idem • 
Idem 
Idem 
Cereal 
Varios 
Idem 
Erial 
Monte alto 
Cereal 
Erial 
Idem 
Idem 
Idem 
Varios 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cereal 
Varios 
Cereal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
3 
3 
Gustavo Nieto y 
Felipe Taladriz 
Agustín Nistal 
>niel Reguera 
jacoba Nistal 
Félix iMarqués 
prudencio Santalla 
Francisco Corral 
Antonia Diez 
Francisco Rodríguez 
Julio González 
Visitación Ramón 
Perfecto Sierra 
Miguel Pérez 
Ceferino Martínez 
Lorenzo Felrnández 
Faustino Fernández 
José Martínez 
Asunción Fernández 
Perfecto Sierra 
Daniel Fernández 
¡osé Martínez 
Evelia Cu ellas 
Francisca Calvo 
Olimpia Fernández 
Marcelino Calvo 
Ayuntamiento de Cubillos 
Ayuntamiento de Cubillos 
Alfonso Fernández Buelta 
Casilda Jáñez 
José Osorio 
Casilda Jáñez 
Joseta Buelta 
Severina Fernández 
Marcelina Fernández 
José Martínez 
Ceferino Martínez 
Pedro Fernández 
Marcelina Corral 
Adrián Calvo 
José Osorio 
Esteban Pestaña 
Blas Jáñez 
Plácido Fernández 
Isabel Marqués 
Clodomiro Corral 
María Corral 
Daniel Fernández 
Manuel Corral 
Tomás Nistal 
Casimiro González 
Andrés Corral 
Pedro García 
t-steban Pestaña 
^omingo Santalla \ 
Antolina Villar , 
¡:edro Andrés 
u«miel Rodríguez 
3uez 
Daniel Fernández 
^Ivador Calvo 
' atrioio Nistal 
I.iHrentÁno García . 
Pn ^ C a l l a n a 
^aencio Cascallana y Salustiano 
T Sascallana 
W AntA0nio Corral 
lueiu A,Ramos 
Dan- ,A1Varez 
Uaniel Fernández 
y Lorenzo Rodrí 
Ponferrada 
Cubillos del Sil 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Bárcena del Río 
Cubillos del Sil 
Bárcena del Río 
Idem 
Ponferrada 
Bárcena del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cubillos del Si l 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Bárcena del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
S. Andrés de Montejos 
Idem 
Bárcena del Río 
Idem 
Idem 
Cubillos del Si l 
Idem 
Idem 
Posada del Río 
Cubillos del Si l 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idom 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Gándara 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sabuguero 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Gándara 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cereal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem-
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Varios 
Cereal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
91 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
156 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
Ayuntamiento de Cubillos 
Julio González 
Consuelo Rodríguez 
Tomás Ramón 
Felipa Cascallana 
Tomás Nistal 
Manuel Marqués 
Manuel Corral 
Pedro Corral 
José Fernández Cascallana 
José Fernández 
Isabel Marqués 
Tomás Calvo 
Aurelio Nistal 
Isabel Marqués 
Domingo Sarilalla 
Rafael Rodríguez y Miguel Pérez 
Tomás Ramón 
Pedro Fernández 
Patricio Pérez 
Manuel Corral 
Pedro Orallo 
Pedro Fernández 
Evelia Cuellas 
Ignacio Rodríguez 
Esteban Pestaña 
Gustavo Nieto y Felisa Taladriz 
Lorenzo Ramos 
Pilar Mata 
Pedro González 
Manuela Alvarez 
Daniel Osorio 
Francisco Rodríguez 
Francisco Rodríguez 
Félix Marqués 
Rufino Fernández 
Dolores Gómez Núñez 
Ayuntamiento de Ponferrada 
Pedro García 
Daniel Fernández 
Aurelio Nistal 
Tomás Nistal 
Manuela Alvarez 
Daniel Fernández 
Pilar Mata 
Ayuntamiento de Cubillos 
Pascual Marquéis y 
José M.a García Osorio 
Casilda Jáñez 
Domingo Santalla 
Casimiro González 
Manuel Corral 
Gustavo Nieto y Feliáa Taladriz 
Agustín Nistal 
Manuel Cascallana 
Domingo Ramos 
Justa Prieto 
Antolina Villas 
Rafael Rodríguez ' 
Félix Marqués 
Tomás Nistal 
Salvador Cuellas 
Cesárea Cuellas 
Agustín Nistal 
Inocencio Ramón 
Pascual Marqués 
Esteban Frei 
Demetrio Pestaña 
Antonio Cascallana 
Prudencio Santalla 
Miguel Marqués 
Patricio Pérez 
Agustín Cascallana 
Cubillos del Sil 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
"Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idetn 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ponferrada 
Cubillos del Sil 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Posada del Río 
Cubillos del Sil 
Idem 
Idem 
Ponferrada 
Cubillos del Sil 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Posada del Río 
Idem 
Cubillos del S i l 
Posada del Río 
Idem 
Idem 
Ponferrada 
Cubillos del Sil 
Idem 
Idem 
Idem • 
Idem 
Cándara 
Idem -
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • 
Idem 
Idem 
Idem 
Llana del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cereal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Iderh 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pastos 
Cereal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Hros. de Francisco Alonso 
Adustín Cascallana 
Francisco Cascallana 
Francisco Rodríguez 
naniel Fernández, 
julio González 
Manuel Menéndez 
Domingo Santalla 
Domingo Ramos Reguera 
fosé Prada 
Daniel Osorio 
Rafael Rodríguez 
Esperanza Rodríguez 
Lorenzo Ramos 
Manuel Menéndez 
¿eriTián Ramón 
Cesáreo Cuellas 
Benigno Rodríguez 
Felipe Cuellas 
María Alonso 
Ayuntamiento de Cubillos del Sil 
Esteban Freí 
Ayuntamiento de Cubillos del Sil 
Prudencio García 
Olimpia Fernández 
Manuel Marqués 
Daniel Fernández 
Marcelino Cascallana 
Antolina Villar 
Comunal de Cubillos del Sil 
Casilda Jáñez 
María Alonso Alonso 
jovita Cascallana 
Celestino Voces 
Hros. de Gómez Dolores 
Domingo Ramos 
Manuel Corral 
María Alonso 
Ignacio Ramos 
Pedro Corral 
Manuel Corral 
Fidel Ramos 
Agustín Cascallana 
José Fernández Cascallana 
Andrés Corral 
Antonio González 
Marcos Ramos 
José A. Corral 
José M.a García y Pascual Marqués 
Esteban Blanco 
Filomena Pestaña 
José Calvo 
Pedro González 
Salvador Cuellas 
Hros. de Francisco Alonso 
julio González 
Pedro Fernández 
Manuel Corral 
José A. Corral 
lomás Ramón 
Daniel Fernández 
José M.a Fernández 
^aniel Fernández 
francisco Rodríguez 
^steban Pestaña 
^asimiro Fernández 
{redro González 
"aniel Fernández 
^asilda Jáñez 
galyador Cuellas 
^edro González 
juntamiento de Cubillos del Sil 
uaniej Osorio 
Bembibre 
Cubillos del Sil 
Idem 
Idem • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Posada del Río 
Cubillos del Sil 
Posada del Río 
Cubillos del Sil 
Idem 
Posada del Río 
Idem 
Idem 
Cubillos del Sil 
Idem 
Idem 
Posada del Río 
Cubillos del Sil 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Posada del Río 
Cubillos del Sil 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Posada del Río 
Cubillos del Sil 
Idem 
Idem 
Posada del-Río 
Bembibre 
Cubillos del Sil 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Bembibre 
Cubillos del Sil 
Idem 
Idem 
Posada del Río 
Idem 
I d e m 
Cubillos del Sil 
Idem 
Llana del Rio 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Gándara 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cereal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Erial 
Cereal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Varios 
Idem 
Erial 
Cereal 
Erial 
Cereal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Varios 
Idem 
ídem 
Cereal 
Varios 
Cereal 
Varios 
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Idem 
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Idem 
Cereal 
Varios 
Cereal 
Varios 
Idem 
Cereal 
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Idem 
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Idem 
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Idem 
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Pedro Fernández 
Hros. de José y Pedró Pérez 
Pedro González 
Gustavo Nieto y Felisa Taladriz 
Esteban Pestaña 
Consuelo Marqués 
Daniel Fernández 
Antolina Villas y Domingo Santalla 
Casilda Jáñez 
Pedro Fernández 
Ignacio Marqués 
Isabel Marqués 
Isidro Cascalla 
Ayuntamiento de Cubillos del Sil 
Salustiano Cascallana 
Plácido Fernández 
Isidro Cascallana 
Florentino García 
Olimpia Fernández 
Isabel Marqués 
Olimpia Fernández 
Antonio Calvo 
Marcelino Calvo 
Isabel Marqués 
Ramón Ramón 
Gonzalo Ramón y Miguel Calvo 
Angel Rodríguez 
Florentino García 
Domingo Menéndez 
Ayuntamiento de Cubillos del Sil 
Antonio Cascallana 
Gustavo Nieto y Felisa Taladriz 
Luciano Rodríguez 
Leopoldo Taladriz, Gustavo Taladriz 
y Felisa Taladriz 
Comunal de Cubillos 
Lorenzo Ramos 
Gustavo Nieto y Felisa Taladriz 
Ignacio Ramos 
Cubillos del Sil 
Idem 
Idem 
Ponferrada 
Cubillos del Sil 
Idem 
Idem 
Idem 
Posada del Río 
Cubillos del Si l 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ponferrada 
Cubillos del Sil 
Ponferrada 
Cubillos del Sil 
Idem 
Ponferrada 
Cubillos del Sil 
Llana del Río 
Idem 
Idem 
Gándara 
Idem 
Llana del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem N 
Idem 
Gándara 
Llana del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Gándara 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Llana del Río 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Varios 
Cereal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Huerta 
Idem " 
Cereal 
Idem 
Idem 
Orense, 31 de Julio de 1956.-El Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ortiz. 
' 3200 Núm. 901.-2.761,55 ptas. 
Delegación Provincial de Mmlm 
de Falange Española Tradíclonalisía 
y de las 1 0 . N.-S. 
L a Delegación Provincial de Sin-
dicatos de León saca a concurso la 
adquisición de un quemador de car-
bón para la calefacción de la Casa 
Sindical de Ponferrada, 
E l pliego de condiciones se halla 
a disposición de las personas intere 
sadas en la Avenida República Ar-
gentina, 23, y en la citada Delega 
ción Comarcal, Admisión de ofertas 
hasta el día 30 del corriente mes, 
siendo la ap rlura de sobres el día 18 
de Septiembre, a las doce horas. 
Los gas'os de anuncies serán por 
cuenta del adjudicatario. 
León, 9 de Agosto de 1956. — E l 
Presidente de la Junta Económico 
Administrativa, P. O. (ilegible). 
3260 Núm. 909—57,75 ptas. 
L a Delegación Provincial de Sin-
dicatos de León saca a concurso la 
adquisición de libros y material es-
colar que so contiene en el püego de 
condiciones que se halla a disposi 
ción de las personas interesadas, en 
la Avenida República Argentina, 23, 
de esta capita . 
L a admisión de ofertas finaliza el 
día 30 del corriente mes y la apertu-
ra de sobres tendrá lugar el día 18 
de Septiembre, a las doce horas. 
Los gastos de anuncios serán por 
cuenta del adjudicatario. 
León. 9 de Agosto de 1956. — E l 
Presidente de la Junta Económico-
Administrativa, P. O. (ilegible), 
3260 Núm. 910.-55,00 ptas. 
OBRA SINDICAL D E L HOGAR 
Anuncio de subasta-concurso 
L a Delegación Nacional de Sindi-
catos de F . E . T . y de las J . O. N. S.( 
anuncia ,1a subasta-concurso de las 
obras de construcción de 16 vivien-
das en Urdíales del Páramo (León), 
acogidas a los beneficios del Régi-
men protegido del Instituto Nacio-
nal de la Vivienda, y de la que es 
Entidad Constructora la Obra Sindi-
c a l del Hogar. 
Los datos principales y plazos de 
la subasta-concurso, ¿y la forma de 
celebrarse la misma, son los que se-
guidamente se indicar: 
/ . —Datos de la subasta concurso 
E l proyecto de las edificaciones 
protegidas ha sido redactado por el 
Arquitecto D. Ramón tañas. 
E l presupuesto de contrata ascien-
- • ; « n f a s seis 
de a la cantidad de n ^ 1 ^ ¡ves 
(906.693) pesetas con veintiún 
céntimos. 
mil seiscientas n o v e n t a j (21) 
iional que para 
Participar en ia subasta - con 
Prev1amenle ha de ser constituida en 
ja Administración de Ja Delegación 
^ndical Provincial, y a disposición 
del Delegado Provincial de Sindica-
tos de León, es de dieciocho mU 
ciento treiata y tres (18.133) pesetas 
con ochenta y seis (86) céntimos. 
Antes del otorgamiento del con-
L a fianza provisional 
participar en la subasta- c u ^ eD 
7n provisional 
^ neoósitos de Madrid, o en la res 
de Hva Delegación de Hacienda, y a 
P- osición de la Delegación Nació 
^ ule sindicatos, la fianza definiti 
a - asciende a la cantidad de 
el adjudicatario 
en la Caja General 
disP 
0 
v3'. seis mil doscientas sesenta 
tre'nte (36 267) pesetas con setenta y 
yf(72) céntimos. 
^plazos de la sübastci'Concurso 
T as proposiciones para optar a la 
basta concurso se admitirán en la 
l e g a c i ó n Sindical Provincial de 
f ¿nduraate 15 (quince) días nata 
ales contados a partir del siguiente 
1 dé la publicación del presente 
nuncio en el Boletín Oficial del Es 
Mdo, hasta las doce horas en que 
cierre dicho plazo. 
El proyecto completo de las edifi-
caciones, el pliego de condiciones 
técnicas, en el que se desarrolla todo 
lo relativo a las obras y circunstan-
cias que comprende la contrata y el 
pliego de condiciones económico-
furidicas generales y particulares 
que han de regir en la misma esta-
rán de manifiesto en la Delegación 
Sindical Provincial de León, en la 
Jefatura Nacional de la Obra Sindi-
cal del Hogar (Paseo del Prado, 18 
y 20), y en el Instituto Nacional de 
la Vivienda (Marqués de Cubas, 21, 
Madrid), y en los días y horas hábi-
les de oficina. 
La apertura de los sobres se verifi-
cará en la Delegación Sindical Pro-
vincial de León, a las doce horas del 
siguiente día al de quedar cerrado el 
plazo de admisión de pliegos. 
I^ a fianza definitiva deberá ser de-
positada por el adjudicatario en la 
Caja General de Depósitos de Ma-
drid, o en la respectiva Delegación 
de Hacienda, a nombre de la Dele-
gación Nacional de Sindicatos, den-
tro de los quince días siguientes al 
de la publicación de la adjudica-
ción definitiva en el Boletín Oficial 
M Estado. . 
t e^n*ro de los quince días siguien-
y a « e.la coonstitución de la fian-
^ ¡ ¡ f ^ t i v a . el adjudicatario deberá 
b l i ? 1 i ^ mediante escritura pú-
e i l o f ' r e spondiente contrato de 
Unc ión de obras. 
los 0bi?s se iniciarán dentro de 
se fi^^as siguientes al de haber-
b i e n ^ ^ f 1 anterior contrato, de 
zo de f?Uedar terminado en un pla-
día c„ „ ez. (10) meses, a partir del 
J^ su comienzo, 
basta P ^ n t a c i ó n al concurso-su-
^terial^ disPoner de todos los 
J, por i * f J^16 no estén intervenidos 
Rateriales 0' COn resPect0 a dichos d e Pecios no se admitirá revisión 
^tenor HPOr.nin8ÚQ concepto. 
Creto de U S £ dispuesto en el De-
?Ue ^  s n ^ r Enero de 1955, por el 
rey de 17 HL111!61?. 1os términos de la 
^ tamool !l110 de 1945, el contra-
8UQ tSo l ? ^.drá derecho en nin-
a solicitar la revisión de 
precios, con variaciones ec los cos-
tes de materiales intervenidos o en 
los salarios, salvo disposición en 
contrario, según se indica en el 
preámbulo del mencionado Decreto 
de 13 de Enero. 
III . —Forma de celebrarse la subasta-
concurso. 
Los licitadores presentarán la do-
cumentación para participar en la 
subasta-concurso en dos sobres ce-
rrados y lacrados, uno de los cuales 
contendrá la propuesta económica 
de la obra, la cual podrá ser formu-
lada por medio del impreso que al 
efecto se facilitará en la Jefatura 
Provincial de la (D. S. P.), y el otro 
los pliegos demostrativos de las refe-
rencias técnicas y económicas, y los 
siguientes documentos: 
i.0 Documento acreditativo de la 
personalidad del licitador, o, en su 
caso, del apoderado, si se tratase de 
empresa o sociedad. 
2. ° Escritura de constitución de 
la sociedad licítadora. 
3. ° Poder especial y suficiente 
para concurrir a la subasta-con-
curso. 
4. ° Resguardo de haber* deposita-
do la fianza provisional en la res-
p e c t i v a Administración de la 
C, N. S. d e L e ó n , a nombre del De-
legado Sindical Provincial 
5. ° Ultimo recibo de la contribu-
ción. 
6. ° Recibo justificativo de estar 
al corriente en el pago de la cuota 
sindical. 
7. ° Documento acreditativo de 
que no existe ninguna de las incom 
patibilidades e s t a b l e c i d a s por 
el R. D, de 24 de Diciembre de 1928, 
8. ° Declaración y, en su caso, 
comprobantes, de que los materiales, 
artículos y efectos, que han de áer 
empleados en ja ejecución de las 
obras son producción nacional (Ley 
de 14 de Febrero de 1907), . 
9. ° Justificantes de encontrarse al 
corriente en el pago de las primas y 
cuotas de los seguros y subsidios so-
ciales. 
L a mesa estará presidida por el 
Delegado Sindical Provincial; como 
Vocales, el Asesor Jurídico de la De-
legación Sindrcal Provincial, Secre-
tario Técnico, Arquitecto Asesor de 
la Obra Sindical del Hogar e Inter-
ventor Delegado, y un representante 
del Instituto Nacional de la Vivien-
da; dará fe del acto el Notario a 
quien por turno corresponda. 
Los sobres que contengan las pro-
posiciones económicas de los con 
cursantes rechazados (art. 61 del Re 
glamento de8 deSeptiembre de 1939), 
se destruirán ante el Notario, prece-
diéndose a continuación a la apertu-
ra, ante dicho Notario, de los sobres 
restantes, adjudicándose la obra a la 
proposición más baja . De existir 
igualdad, se d e c i d i r á mediante 
sorteo. 
E l bastanteo de poderes, a cargo 
del licitador, se declarará por un le-
trado en ejercicio en Leóa o en Ma-
drid. 
Terminado el remate, si no hay 
reclamación, se devolverán a los li-
citadores los resguardos de los depó-
sitos y demás documentos presenta-
dos, reteniéndose los que se refieran 
a la proposición declarada más ven-
tajosa. 
Si en el plazo señalado no fuere 
constituida la fianza definitiva, el 
adjudicatario perderá la fianza pro-
visional, y se anulará la adjudica-
ción de las obras. 
E l contrato de la obra estará exen-
to del 90 por 100 de los Derechos 
Reales y timbres correspondientes. 
Madrid, 3 de Agosto de 1956—El 
Jefe Nacional de la Obra, Luis Va-
lero Bermejo, 
3239 Núm. 911.-574,75 ptas. 
Juzgado comarcal de . 
Marías de Paredes 
Don Juan Manuel Alvarez Vijande, 
Juez comarcal por prórroga de 
Jurisdicción de Murías de Paredes. 
Hago saber: Que en diligencias de 
ejecución de sentencia recaída en 
autos de juicio de cognición, segui-
dos por D. Julián Rodríguez Menán-
dez, vecino de L a Magalena. contra 
D, Ernesto Llorca Linares, vecino 
de Alicante, se acordó sacar a públi-
ca subasta por primera vez los bie-
nes embargados al condenado don 
Ernesto L-orca, bajo las siguientes 
condiciones y advertencias. 
E l acto de remate tendrá lugar en 
la sala audiencia de este Juzgado co-
marcal, a las once de la mañana del 
día veintisiete del próximo mes de 
Agosto. 
Primero: No se admitirá como li-
citador a quien no haga previo de-
pósito o consignación del 10 por 100 
del valor efectivo d é l o s bienes, ni se 
admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de su avalúo. 
Bienes muebles objeto de subasta 
Primero: Una nevera marca «Pin-
güino», pintada de blanco, con dos 
puertas en la parte delantera, la su-
perior de acceso al depósito de hielo 
y la inferior para los artículos a re-
frigerar, tasada pericialmente en la 
cantidad de tres mil quinientas pe-
setas. 
Segundo: Un aparato de radio, sin 
marca, de siete válvulas, dos ondas 
y tres botones de mando en la parte 
delantera, con mueble de madera 
forma cuadrangular, sobre el cristal 
del dial hay un círculo con las letras 
I. E , M, tasado en la cantidad de 
quinientas pesetas. Estas dos piezas 
se hallan depositadas en la ciudad 
de Alicante, en poder del propio eje 
catado y a disposición de quien re-
sulten otorgadas en referida subasta. 
8 
Dado en Murías de Paredes a vein-
tiséis de Julio de mil novecientos 
cincuenta y seis—J. Alvarez Vijan-
de. E l Secretario, Manuel Paz Ramos, 
3192 Núm. 898,- 85,80 ptas. 
Requisitorias 
Blanco Martínez, Dionisio, de 29 
años, hijo de Sebastián y Andrea, 
minero, domiciliado últimamente en 
León y Torre del Bíerzó, hoy en ig-
narado paradero, comparecerá ante 
él Juzgado de Instrucción número 
uno de León a fin de scríe notifica lo 
auto de procesamiento y ser indaga 
do en sumario numeró 63 de 1956, 
sobre abandono de familia, bajo 
apercibimiento que de no verificarlo 
en el plazo de diez días, será decla-
rado rebelde y le parará el perjuicio 
que haya lugar. 
Asi mismo ruego a las Autorida-
des y ordeno a la Policía Judicial, 
..dispongan la busca y captura de 
dicho procesado, poniéndolo caso 
de ser habido a disposición de este 
Juzgado. 
Dado en León, a. treinta de Julio 
de mil novecientos cincuenta y seis; 
-—Félix Barros.—El Secretario, Fa-
cundo Goy. 3143 
Argibay Abíliíra, José Luis, de 19 
años , natural de Pontevedra, y do 
miciliado últimamente en Villanue-
va del Carnero (León), comparecerá 
ante el Juzgado de Instrucción nú 
mero uno de León, en el plazo de 
diez días, a fin de notificarle auto de 
procesamiento y ser indagado en su-
mario que se instruye con el núme-
ro 72 de 1956, sobre lesiones, bajo 
apercibimien'o que de no verificarlo, 
será declarado rebelde y le parará el 
perjuicio a que haya lugar. 
Asi mismo ruego a las Autorida-
des y ordeno a la Policía Judicial, 
dispongan la busca y captura de 
dicho procesado poniéndolo caso 
de ser habido a disposición de este 
J u/gado. 
Dado en León, a treinta y uno de 
Julio de mil novecientos cincuenta 
y seis.—Félix Barros.—El Secretario, 
Facundo Goy. 3142 
( A /. [ '--y. O i ' / ' í o v í : O v , ' " , x ; - , 
María Nieves Norniella García, de 
47 años de edad, casada, hija de José 1 
y Faustina, natural de Oviedo y en 
la actualidad en ignorado paradero.! 
procesada en sumario número 399 
de 1947, sobre hurto, comparecerá. 
aüte este Juzgado de Instrucción en 
el término de diez días, contados a | 
partir d é l a presente, al objeto de | 
constituirse en prisión a disposición 
de la Iltm. Audiencia de esta Capi-
tal, y a resultas de la mencionada 
causa, bajo el apercibimiento de ser 
declarada en rebeldía. 
Al mismo tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades tanto Civiles 
como Militares y ordeno a los Agen-
tes de la Policía Judicial, procedan 
a su busca y captura, la que de ser 
habida será ingresada en prisión a 
disposición del expresado sumario y 
Auloridad. v 
Dado en Pontevedra a veintitrés 
de Julio de mil novecientos cincuen-
ta y seis. — E l Juez, (ilegible) — E l Se-
cretario, (ilegible). 3140 
Anuncios-- particulares 
Comunidad de Reganíps de la Presa 
de Víllaobispo üe las Regueras 
Se convoca por medio del presente 
a todos los interesados en el aprove-
chamiento de las aguas de esta Pre 
sa a junta general que tendrá lugar 
en la Casa Escuela de este pueblo el 
día diez y seis del próximo mes de 
Septiembre, a las once horas, al 
objeto de aprobar definitivamente 
los proyectos de Ordenanzas y Re-
glamentos por que ha de regirse 
esta Comunidad y su Sindicato y 
Jurado de Riego, previamente redac 
tadps por la Comisión designada al 
efecto y examinados en junta gene-
ral el día 5 del actual. 
Víllaobispo de las Regueras, 7 de 
Agosto de 1956.—El Presidente pro-
visional (ilegible). 
3257 Núm. 918.-55,00 ptas. 
Región Aérea Atlántica 
SERVICIO DE AEROPUERTOS 
JUNTA E C O N O M I C A 
Se convoca subasta pública para 
contratar la ejecución de la obra 
denominada «Recalce de cimientos 
y reparación de cubiertas de varios 
edificios de la antigua Maestranza 
de León» por un importe de tres-
cientas noventa y nueve mil ocho 
cientas sesenta y cinco pesetas con 
ochenta y cuatro céntimos (399.865,84 
pesetas) en cuya cantidad se encuen-
tran incluidos todos los beneficios 
de contrata. 
E l plazo de terminación de la obra 
será el de tres meses a partir de la 
adjudicación definitiva. 
Los pliegos de condiciones técni 
cas y legales, así como los demás 
documentos del proyecto se hallan 
de manifiesto en la Secretaría de 
esta Junta (Paseo de Zorrilla, núme 
ro 68, Valladolid), todos los días 
hábiles de 10 á 14 horas. 
E l acto de la subasta tendrá lugar 
a las once horas del día siete de 
Septiembre de 1956, en la Jefatura 
de este Servicio (Paseo de Zorrilla, 
núm. 68, 3 °. 
La fianza provisional será de siete 
mil cuatrocientas veintiuna pesetas 
con veinte céntimos. 
E n el caso de que, dos a más pro-
posiciones sean iguales, se procede 
rá a la licitación por pujas a 
durante quince minutos p 
autores de dichas proposícín re lus 
terminado dicho plazo s u b s i í - 6 8 ^ 
igualdad, se decidirá por sort *61"9 la 
E l importe de los anuncin 
por cuenta del adiudiraf. • Será 
Secretario de la Ju¿ta EcoI1-0 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 0 ^ ' 
Al Sr. Presidente de la TUnfa ^ 
nómica del Servicio de Ohr í 0 0 ' 
Región Aérea Atlántica. cle ^ 
Don . . . . . . .domici l iado efe 
(población y domicilio) en namhV '' 
representación legal de . . . ?dbre ? 
minación y domicilio de la É n t H ^ 
representada) o en nombre pronfn 
enterado de los anuncios publicada 
para la adjudicación de la subas/! 
de la obra «Recalce de cimientos v 
reparación de cubierta de varios edi 
íicios de la antigua Maestranza de 
León» y de los pliegos de condicio-
nes técnicas y legales que han de 
regir para la misma, formula la si-
guiente oferta que de ser aceptada 
llevaría a efecto ateniéndose exacta-
mente a lo dispuesto en los citados 
pliegos: 
Presupuesto total para ejecución 
por contrata de la obra objeto de 
esta subasta (El precio se 
consignará en letra). 
Lugar y fecha.—Firma y rúbrica. 
Relación de los documentos que 
se acompañan. 
3251 Núm. 894.-195,25 ptas. 
Hermandad Sindical de Labradores y 
Ganaderos de Mansilla de las Malas 
E l próximo día 19 de Agosto, y 
hora de las doce de la mañana, se 
celebrará en la Secretaría de esta 
Hermandad, la subasta del aprove-
chamiento de pastos, hierbas y ras-
trojeras del pueblo de Viliómar. para 
el período de un año, que empezara 
el 1.° de Septiembre del presente, y 
finalizará e l 1 . ° de Septiembre 
de 1957. 
Los concursantes vendrán provis-
tos de las correspondientes cartilla» 
^ L o s ^ l s t o s del presente anuncio 
serán d i cuenta del adj"d0ic/ta"0osto 
Mansilla da las Muías, 2 de Agosto 
de 1956.-E1 Jefe, S. Ruiz. 
3174 Núm. 897.-52,25 ptas. 
Caja de Ahopros y Monte de Pied** 
de Le6n Hn la libreta Habiéndose extraviado la iorroS 
número 89.055 de la Laja * ^ 
y Monte de Piedad de L e o n ^ díaS) 
público que ^ a ^ ^ ^ X aouDci0' 
a contar de la fecha de est* ? ^ 
no se presentara reclamadlo ^ 
na, se expedirá d ^ R ^ f l a pri^6'3' 
ma. quedando anulada 
3205 Núm. 8 9 6 . - j j ^ 
